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A N L A G E : S T E I N K O H L E N E I N F U H R E N AUS D R I T T L Ä N D E R N I M ERSTEN HALBJAHR 1978 Or ig franz. 
Im ersten Halbjahr 1978 beliefen sich die Steinkohleneinfuhren aus Dri t t ländern auf 21,4 Mi l l ionen Tonnen. 
Nach den erheblichen Einfuhrste<oerunaen der letzten Jahre bedeutet dies einen Rückgang u m annähernd 
1,2 Mi l l ionen Tonnen, d.h. u m 5,5 % gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. 
Ganz allgemein kann man von einem deutl ichen Rückgang der Einfuhren aus tradit ionellen Kohlenexport ländern 
wie den Vereinigten Staaten, Polen und der UdSSR sprechen. Insbesondere die Kohleneinfuhren aus den Ver-
einigten Staaten — bisher der Hauptexporteur nach den Gemeinschaftsländern - gingen um 3,3 Mi l l ionen Tonnen, 
d.h. um mehr als die Hälfte der Einfuhren des ersten Halbjahres 1977, zurück. Andererseits ist eine starke Zunahme 
der Einfuhren aus Austral ien und insbesondere aus Südafrika festzustellen: nach einer Steigerung ihrer Kohlenex-
porte um 2,5 Mi l l ionen Tonnen decken diese beiden Lander inzwischen 42% des Einfuhrbedarfs der Gemeinschaft. 
Die Abnahme des Einfuhrvolumens der Gemeinschaft erklärt sich im wesentlichen aus geringeren Käufen der 
Länder ohne eigene Kohlenvorkommen sowie Belgiens, das seinen Bedarf durch Gemeinschaftskohle deckte. 
Tatsächlich war im ersten Halbjahr 1978 eine Zunahme des ¡nnergemeinschaftlichen Steinkohlenaustausches um 
24 % zu verzeichnen. 
Orig. : French 
IN A N N E X COAL IMPORTS FROM T H I R D COUNTRIES D U R I N G THE FIRST H A L F OF 1978 
During the first six months of 1978 coal imports f rom th i rd countries amounted to 21.4 mi l l ion tonnes. These 
imports, which had increased appreciably over the last few years, showed a drop of almost 1.2 mi l l ion tonnes, 
i.e. - 5.5 % compared w i th the same period of 1977. 
In general, there was a marked decrease in imports f r om tradi t ional ly export ing countries such as the Uni ted 
States, Poland and the USSR. In part icular, imports f rom the United States, which was the main exporter to the 
Commun i t y , fell by 3.3 mi l l ion tonnes, i.e. a drop of more than 50 % of imports in the first half of 1977. On the 
other hand, there was a sharp rise in imports f rom Australia and above all South Afr ica : w i t h an increase of 
2.5 mi l l ion tonnes, these t w o countries today account for 42 % of Commun i ty imports.; 
I t should also be noted that the drop in Communi ty imports is due mainly to a decrease in purcnases Dy tne 
non-coal-producing countries and Belgium, which went back to Communi ty coal. Intra-Community trade in coal 
increased in fact, by 24% during the f irst half of 1978. 
EN A N N E X E : IMPORTATIONS DE HOUILLE EN 
A U COURS D U 1er SEMESTRE 1978 
PROVENANCE DES PAYS T IERS 
Au cours des premiers six mois de 1978, les importat ions de houil le en provenance des pays tiers se sont élevées 
à 21,4 mil l ions de tonnes. Ces importat ions qui avaient augmenté sensiblement au cours des dernières années 
accusent une régression de près de 1,2 mil l ions de tonnes, soit - 5,5 % par rapport à la même période de l'année 
précédente. 
D'une facon générale, on remarque une d im inu t ion sensible des importat ions en provenance des pays t radi t ion-
nellement exportateurs tels que les Etats-Unis, la Pologne et l 'URSS. En part icul ier, les importat ions en prove-
nance des Etats-Unis, qui étaient le principal pays exportateur vers la Communauté, ont diminué de 3,3 mi l l ions 
de tonnes, soit une régression de plus de la moi t ié des importat ions du 1 e r semestre 1977. Par contre, on enre-
gistre une forte poussée des importat ions en provenance de l 'Australie et surtout d 'Afr ique du Sud : ces deux 
pays avec un accroissement de 2,5 mil l ions de tonnes couvrent aujourd'hui 42 % des importat ions communautaires. 
Il faut noter également que la baisse des importat ions de la Communauté résulte essentiellement d'une d iminu-
t ion des achats de la part des pays non producteurs de charbon et de la Belgique, d iminut ion qui s'est reportée 
sur le charbon communautaire. Les échanges int racommunautai res de houil le se sont en effet accrus de + 2 4 % 
au cours du 1 e r semestre 1978. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle : 
A BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latast developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the explanatory notes concerning the monthly 
tables 
3. For any information dealing with coa!, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon - Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des princip les séries statistiques men-
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 11 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à : 
A BRÜCK - Tel 43011 App. 3285 
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538 I 
159.9 1 
3152 
1885 
65 
337 
12C 
219 
91 
2C9 
64 
87 
72 
168 
164 
62 
1153 
724 
-37.2 
81 
27 
27 
C 
C c c C 
C 
C c c c c 
1206 
223C 
53 
217 
378 
406 
151 
143 
51 
2C1 
51 
290 
231 
C 
15C0 
972 
-35.2 
4055 1 
3845 1 
159 | 
326 | 
361 | 
361 1 
327 1 
492 | 
158 1 
17 | 
73 1 
105 1 
275 1 : 1 
2331 1 : 1 : 1 
IMPCRTS 
o ι 
50 1 
o ι 
0 1 
0 1 
24 1 
o ι o ι 
o ι 
o ι o ι 0 1 
28 1 : 1 
IMFCPTS 
898 1 
1240 1 
243 1 
119 1 
0 1 
260 1 
0 1 
140 1 
0 1 
415 1 
o ι o ι 261 | 
: 1 
762 1 
2258 1 
1494 1 
145 1 
125 1 
176 1 
104 | 
107 1 
231 1 
0 1 
0 1 o ι 27 1 
114 | 
83 1 
1158 | 
224 1 
-80.7 | 
FROM CANACA 
0 1 
7 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
7 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
o ι o ι 0 1 
FRCM AUSTRALIA 
604 1 
923 1 
0 1 
116 1 
111 I 
9 I 
69 I 
9 1 
226 1 
49 | 
262 1 
82 1 
189 1 
88 1 
314 | 
937 1 
198.4 1 
2200 1 
1427 1 
126 1 
139 | 
192 1 
147 | 
104 1 
92 1 
32 1 
1 1 
0 1 
18 1 
187 I 
71 1 
eie ι 
319 1 
-61.0 1 
20 1 
73 1 
ο ι 
0 1 
0 1 
ο ι 15 1 
0 1 
ο ι 
0 1 
0 1 
50 1 
ο ι ο ι 
259 1 
275 1 
11 1 
22 1 
44 1 
0 1 
25 1 
0 1 
0 1 
25 1 
25 1 
12 1 
ο ι ο ι 
112 1 
116 1 
3.6 1 
-
-
_ 
-
-
-----
-
-----
_ 
-
-
-----
-
-----
-
-
2 1 
C 1 
C 1 
C 1 ο ι c 1 c ι c I 
0 1 
c ι 0 c c 0 
0.0 
7«C I 
442 1 
2C 1 
16 1 
17 1 
41 1 
61 1 
61 1 
C 1 
0 1 c I EC 1 ι ι 113 1 
327 1 
252 1 
-22.6 1 
IMPORTATIONS 
C 1 
C I 
ο ι 
C I c I c I c I c ι 
c ι 
0 ι c ι c ι 0 ι c ι 
IMPORTATIONS 
1467 I 
1344 I 
25 1 
2C 1 
69 1 
139 1 
77 1 
179 1 
1C7 1 
137 1 
E2 1 
26 1 
ie ι 157 1 
661 1 
69C 1 
4.4 1 
--
_ 
-----
_ 
-----
_ 
-— 
EN PROV. 
_ 
-
_ 
-----
-
-----
EN PROV. 
_ 
-
-
-----
-
-----
-
-
31 
91 
0 
0 
42 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
42 
2 
-95.2 
CL CANACA 
227 
432 
0 
79 
0 
104 
26 
45 
0 
0 
80 
34 
0 
46 
«LS1RALIE 
0 
49 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
I 
1 E U R -
I 
1 B.R. I 
9 1 1 
IOEUTSCHLANDI 
1 
FRANCE 1 
1 
ITALIA 
1 1 
1 NECERLANC 1 
1 1 
BELGICUE 
EELGIE 
1 1 
LUXEMBOURG) 
1 
UNITED 
KINGOOM 
IRELAND I OANPARK 
STEINKCHLE 
EINFUHREN AUS SUEOAFRIKA 
HARC CCAL 
1000 Τ 
IPPCRTS FRCP SCUTH AFRICA 
HCLILLE 
IMPORTATIONS EN PROV. O'AFRICLE OL SCO 
1976 
1977 
1977 FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
1978 FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
77 JAN-JUL 
78 JAN-JUL 
1 9 7 8 / 7 7 * 
3484 I 
7837 I 
443 1 
564 | 
70C 1 
637 | 
656 | 
625 | 
778 1 
82C 1 
1022 1 
657 I 
1075 1 
: 1 
409C 1 
: | : 1 
6 7 1 1 
74e ι 
91 1 
ι ι 61 1 
30 1 
7 | 
92 1 
E l 1 
159 | 
90 1 
28 1 
133 1 
6 1 
355 1 
645 1 
3 1 . 7 I 
1952 | 
4934 | 
181 | 
349 | 
23 8 1 
471 1 
517 | 
35C 1 
587 | 
416 1 
773 1 
45C 1 
79C 1 
656 1 
2419 1 
4361 | 
8 0 . 3 1 
428 1 
1004 | 
113 1 
77 | 
152 1 
70 1 
46 | 
43 1 
56 | 
58 1 
119 1 
127 | 
57 1 
: 1 
555 1 
: | : 1 
8 1 
161 1 
13 1 
13 1 
29 1 
46 | 
11 1 
0 1 
8 1 
10 1 
6 1 
10 1 
6 1 
2 1 
117 | 
92 1 
- 2 1 . 4 1 
300 1 
454 | 
35 | 
114 | 
112 1 
5 1 
32 1 
61 1 
28 1 
103 1 
25 1 
2 1 
50 1 
107 1 
377 1 
250 1 
- 7 . 2 1 
91 1 
135 1 
10 1 
10 1 
i c ι 
15 1 
11 1 
6 1 
6 1 
6 1 
9 1 
ie ι 
e ι 
12 I 
ei ι 
69 I 
- 1 4 . e ι 
13 1 
11 1 
c ι 
c ι 
c ι 
ο ι 
c ι 
c ι 
12 I 
3 I 
c ι 
c ι 
4 I 
c ι 
3 I 
19 I 
5 3 3 . 3 1 
c ι 
6 1 
ο ι 
ο ι 
ο ι 
c ι 
0 1 
ο ι 
0 1 
ο ι 
c ι 
ο ι 
ο ι 
ο ι 
6 ι 
c ι 
- 1 0 0 . 0 ι 
21 
384 
0 
0 
78 
0 
26 
73 
0 
63 
0 
22 
27 
0 
177 
212 
1 9 . 8 
EINFUHREN AUS POLEN IPPCRTS FRCP FCLANO IMPORTATIONS EN PRCV. DE PCICGNE 
1976 
1977 
1977 FEB 
MAR 
APD 
MAI 
JUN 
JUL 
1978 FEE 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
77 JAΝ-JUL 
78 JAN-JUL 
1 9 7 8 / 7 7 « 
16044 1 
14779 1 
119C 1 
1562 1 
1164 1 
1434 I 
1361 I 
1212 1 
946 1 
1334 I 
127C 1 
ΐ 4 ε ε ι 
1268 1 
: 1 
8979 | 
: I 
: 1 
2137 1 
1946 1 
124 1 
157 1 
219 I 
193 1 
127 1 
182 1 
163 1 
2C2 1 
167 | 
177 | 
163 1 
161 | 
1120 1 
1259 1 
1 2 . 4 1 
57β5 
5071 
461 
544 
3C6 
557 
517 
4C0 
349 
426 
517 
333 
394 
456 
3264 
2781 
- 1 5 . 3 
3352 
3004 
257 
348 
167 
318 
224 
349 
96 
326 
206 
429 
239 
! 
1777 
: : 
662 | 
754 | 
60 1 
77 1 
113 1 
17 1 
120 | 
28 1 
69 | 
56 1 
14 | 
110 1 
62 1 
11 1 
465 1 
391 | 
- 1 5 . 9 | 
309 1 
595 1 
79 1 
83 1 
6 1 1 
9 1 
70 1 
5 | 
47 1 
14 1 
76 | 
43 1 
15 1 
6 1 
307 1 
203 1 
- 3 3 . 9 1 
-
-
. 
-----
_ 
-
----
-
--
126 1 
154 1 
0 1 
2 1 
25 1 
0 1 
C 1 
25 1 
C I 
35 1 
41 1 
94 | 
54 | 
56 1 
52 1 
312 1 
5CC.C 1 
473 1 
669 1 
48 1 
56 1 
57 | 
30 1 
24 | 
12 1 
50 1 
50 1 
50 1 
5C 1 
50 1 
50 1 
313 1 
350 1 
1 1 . 8 1 
3198 
2584 
161 
296 
216 
310 
279 
211 
174 
224 
199 
252 
291 
230 
1661 
1515 
- 8 . 8 
EINFUHREN AUS UDSSR. IPPCRTS FRCP THE USSR IMPORTATIONS EN PRCV. O'LRSS 
1976 
1977 
1977 FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
1978 FEB 
MAR 
APR' 
MAI 
JUN 
JUL 
77 JAN-JUL 
78 JAN-JUL 
1 9 7 8 / 7 7 S 
4086 1 
4166 1 
234 1 
345 » 
328 1 
263 1 
364 1 
329 1 
239 1 
227 1 
374 I 
224 1 
238 1 
: 1 
2195 1 
: 1 
1 
224 1 
157 1 
2 1 
14 1 
21 1 
18 1 
2C 1 
13 1 
0 1 
9 1 
2 1 
10 1 
12 1 
10 | 
97 1 
43 1 
-55-7 1 
1550 1 
1236 1 
114 1 
168 1 
1C5 1 
63 1 
115 1 
81 1 
76 1 
56 1 
67 1 
76 1 
101 1 
63 1 
ees ι 
563 1 
- 3 0 . 1 1 
1299 
1092 
34 
80 
106 
28 
108 
94 
64 
62 
142 
57 
70 
: 
501 
: • 
63 1 
322 1 
4 1 
5 t 
11 1 
27 | 
2 1 
50 1 
15 1 
0 1 
52 1 
0 1 
0 1 
0 1 
105 1 
113 1 
7 . 6 1 
286 1 
266 1 
21 1 
9 1 
22 1 
20 1 
19 1 
23 1 
27 1 
37 1 
27 1 
21 1 
13 1 
ίο ι 
139 1 
17C 1 
2 2 . 3 I 
: 7 
: 
: : : 
: ! 
; 
7 
5 
c 
4 
4 
: 
37 
29 1 
165 1 
13 1 
6 1 
7 1 
e I 
2 1 
13 1 
6 1 
IC 1 
4 1 
0 1 
14 1 
11 1 
6C 1 
56 1 
- 6 . 7 1 
0 1 
0 1 
ο ι 
c ι 
c ι 
c ι 
o ι 
ο ι 
ο ι 
0 ι 
ο ι 
ο ι 
c ι 
c ι 
ο ι 
0 ι 
0.C Ι 
633 
919 
46 
61 
56 
79 
98 
55 
44 
46 
75 
47 
24 
44 
486 
356 
- 2 7 . 0 
I B .R . I 
E U R - 9 I I 
I DEUTSCHLAND I 
I I I BELGICUE I I UNITEO I I 
FRANCE I ITALIA I NECERLANC I I LUXEMBOURG! I IRELAND I OA 
I I I BELGIË I I KINGDCM I I 
STEINKOHLE 
LIEFERUNGEN AN KRAFThERKEI51 
1976 
1977 
1977 JAN 
FEB 
NAR 
AP« 
MAI 
JUN 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
77 JAN-JUN 
78 JAN-JUN 
1978/77 X 
LIEFERUNG 
1976 
1977 
1977 JAN 
FEB 
PAR 
APR 
NAI 
JUN 
1978 JAN 
FEE 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
77 JAN-JUN 
78 JAN-JUN 
1978/77 t 
141252 1 
144475 1 
1026t | 
1197t I 
14560 I 
11834 I 
12595 1 
12072 I 
11824 I 
1272C 1 
14853 1 
12417 1 
1126C I ! 1 
73307 1 
: | ! I 
34017 1 
31945 I 
2592 1 
276C 1 
2965 t 
2695 I 
2496 1 
2190 1 
3276 1 
2971 1 
3C97 I 
2797 t 
2442 I 
2821 1 
15698 1 
174C4 | 
1C.9 | 
EN AN KOKEREIEN (61 
9976C 1 
8863C 1 
6846 | 
7226 1 
8396 1 
7473 1 
7352 1 
7416 1 
6423 1 
61C4 1 
7197 | 
67C9 1 
: j 
: I 
44714 | 
: j 
: 1 
4C947 | 
35055 1 
3245 1 
2904 | 
3C78 1 
2898 1 
28β5 I 
2BC9 1 
2791 | 
26CC 1 
2864 I 
26C4 | 
2649 1 
2704 1 
17623 1 
16632 1 
- 6.7 1 
19C13 1 
21C95 1 
ie25 1 
1449 | 
1999 | 
1726 | 
2C39 I 
1792 1 
2198 1 
2C52 1 
1814 I 
2197 I 
1524 I 
: 1 
1C83C 1 
: | ! ' 
14765 1 
13548 1 
1097 1 
1038 1 
1356 1 
1069 1 
1234 1 
UCC 1 
106E 1 
87C 1 
1226 1 
1054 | 
: 1 : 1 
6934 1 
: 1 : 1 
DELIVERIES 
1179 1 
1802 1 
126 1 
62 1 
166 1 
190 1 
171 1 
146 1 
96 1 
170 1 
219 | 
176 | 
109 | 
211 1 
861 1 
981 1 
13.9 1 
DELI VER! 
10703 1 
10178 1 
645 1 
897 1 
970 1 
1029 1 
851 1 
893 1 
919 | 
612 1 
930 1 
742 1 
907 1 
ï 1 
5285 1 
HARO CCAl 
1000 τ 
TC PONER STATICKSI5I 
ES TC 
880 I 
1214 I 
136 I 
too ι 
60 | 
125 1 
106 I 
87 I 
161 I 
41 1 
46 | 
116 | 
116 | 
96 1 
614 | 
576 | 
- 6.2 1 
COKING 
3546 I 
3253 | 
251 1 
200 1 
346 | 
396 | 
167 | 
280 1 
117 | 
327 1 
132 1 
309 1 
221 1 
365 1 
1640 1 
1471 1 
-10.3 1 
3C37 
4C14 
323 
354 
417 
410 
212 
295 
378 
290 
371 
292 
268 
264 
2011 
1669 
- 7.1 
PLANTS (61 
8469 
7256 
316 
607 
679 
657 
653 
646 
498 
525 
607 
631 
611 
676 
3560 
354e 
- 0.3 
HCLILLE 
LIVRAISONS AUX CENTRALES ELEC TRI CLE S ( 5 1 
-
-
---
-
-
-----
-
--
_ 
-
_ 
-----
_ 
-----
_ 
--
797CS 1 
1914C 1 
4945 1 
7C62 1 
E51! I 
6262 1 
7CE3 1 
7146 I 
5271 1 
6EE5 1 
6566 1 
64CE 1 
6465 1 
7475 1 
41C33 1 
41474 | 
1.1 1 
LIVRAI 
2I33C 1 
19336 1 
1254 | 
15E0 1 
1929 I 
1424 1 
1559 1 
1666 1 
1C3C 1 
mc I 1416 1 
1169 1 
1371 1 
1455 1 
5412 | 
1613 1 
-19.6 1 
SC 
39 
4 
2 
5 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
21 
12 
-42.9 
3371 
4626 
317 
189 
433 
400 
486 
414 
442 
309 
332 
429 
330 
423 
2239 
2265 
1.2 
SONS ALX COKERIE« (61 
_ 
-
_ 
-----
' -
-----
_ 
--
_ 
-
_ 
--'---
_ 
-----
_ 
--
LIEFERUNGEN AN INDUSTRIE INSGESAMT ( 7 1 DELIVERIES TC ALL UCUSTP1ES (71 LIVR. A L'ENSEMBLE DE LMNOLSTRIE (71 
1976 
1977 
77 JAN 
FEe 
PAR 
APR 
MAI 
JUN 
78 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
2168 
2175 
! 1 7470 1 
1 1 7411 1 
1 658 1 
1 619 1 
1 638 1 
1 580 1 
1 552 1 
1 634 1 
1 644 1 
1 6C8 1 
1 559 1 
1 589 1 
1 567 1 
1 620 1 
3188 1 
3C36 1 
247 1 
239 1 
3C1 1 
297 | 
25C 1 
293 1 
255 1 
246 1 
296 1 
242 1 
: 1 
: 1 
212 
20( 
1 183 1 
1 87 1 
1 8 1 
1 11 1 
1 7 1 
1 7 1 
1 9 1 
1 2 1 
1 5 I 
1 7 1 
1 9 1 
1 25 1 
1 3 1 
1 51 1 
469 1 
7C2 1 
29 1 
3C 1 
40 1 
44 | 
58 1 
70 1 
53 1 
120 1 
135 1 
102 1 
11 1 
105 1 
607 | 
516 1 
42 1 
41 1 
52 1 
47 1 
41 1 
52 1 
43 1 
35 1 
47 1 
39 1 
49 1 
3e 1 
8969 | 
5C33 1 
612 1 
E4C 1 
1CCC 1 
679 1 
«95 1 
714 1 
565 1 
662 1 
972 1 
«45 1 
« 1 1 
«74 1 
30 1 
34 t 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
540 
67C 
25 
29 
61 
54 
51 
98 
39 
62 
61 
77 
30 
34 
LIEFERUNGEN AN HAUSHALTE U.OEPUTATE OELIV.TC HCLSEHCLDS AKC MNERS'CCAl LIVRAISONS FOYERS DOMEST. ET PERSONNEL 
1576 
1977 
1977 
1978 
JAN 
FEB 
MAP 
APR 
MAI 
JUN 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
2033 
2025. 
' 1 1634 I 
1 1430 1 
1 141 | 
1 ice ι 
1 115 1 
1 125 1 
1 57 1 
1 63 1 
1 129 1 
1 125 1 
1 1C4 1 
1 1C5 1 
1 78 1 
1 75 1 
3256 1 
3031 1 
355 1 
303 1 
257 1 
227 1 
222 1 
231 1 
342 1 
326 1 
321 1 
273 1 
: 1 : 1 
25( 
20( 
: ι 102 ι 
) 1 98 1 
1 9 1 
1 5 1 
1 3 1 
1 9 1 
1 7 1 
1 8 1 
1 6 1 
1 7 1 
1 8 1 
1 8 1 
1 4 1 
1 29 1 
1711 1 
1612 1 
143 1 
109 | 
110 1 
152 1 
152 1 
159 1 
148 1 
143 1 
124 1 
152 1 
137 | 
154 | 
6 1 
6 1 
1 1 
C 1 
C I 
c I c ι ο ι 
1 I 
ο ι c ι C I 
C 1 
c ι 
12(54 | 
13144 1 
«75 1 
11(6 1 
14CC 1 
564 1 
1C67 1 
1C4E 1 
79C 1 
1C61 1 
14C2 1 
962 1 
56C 1 
1025 1 
555 
660 
96 
65 
57 
52 
34 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
1 46 
1 51 
1 4 
1 4 
1 5 
1 4 
Ul 
I 4 
1 4 
1 4 
1 0 
1 0 
ι o Ι ι 
I I B .R . I I I I BELGICUE I I UNITED I I 
I E U R - 9 | | FRANCE I ITALIA I NECERLANC I I LUXEMBOURGI I IRELAND I OANPARK 
I IOELTSCHLANOI I I I BELG IF I I KINGDOM I I 
STEINKCHLENKOKS 
ERZEUGUNG 
1976 
1977 
1977 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1978 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
77 JAN-AUG 
78 JAN-AUG 
1978/77 t 
7601« | 
68245 | 
627C 1 
5612 1 
5677 I 
5804 1 
5561 I 
5581 1 
575C 1 
5355 1 
5461 I 
5415 I 
5171 | 
4533 1 
462C0 1 
42351 1 
- 8.2 1 
31551 1 
27459 | 
2427 1 
221C 1 
2325 1 
2245 1 
2265 I 
2273 1 
2279 1 
2193 I 
2215 1 
2088 1 
2137 1 
2124 I 
18663 1 
17284 1 
- 7.5 1 
11313 1 
10765 1 
955 I 
655 | 
900 I 
685 | 
eec ι 884 I 
955 1 
526 1 
949 | 
885 1 
657 | 
90C 1 
7155 1 
7163 1 
0.3 1 
7970 
7717 
702 
662 
642 
624 
625 
681 
631 
610 
614 
600 
600 
400 
5268 
4615 
-12.4 
HARC COKE 
1000 T 
PRCOUCTICN 
2813 1 
2501 1 
231 1 
210 1 
215 I 
205 1 
214 I 
215 I 
183 I 
198 1 
209 I 
198 I 
200 1 
200 1 
1728 1 
1533 | 
-11.3 | 
6216 1 
5569 I 
505 1 
462 1 
503 1 
«70 I 
«42 1 
«45 1 
«84 1 
«96 1 
517 1 
«44 I 
«38 1 
««0 1 
3765 | 
3702 1 
- 1.7 I 
. 
-
_ 
-----
_ 
-----
_ 
--
15753 1 
14154 1 
145C I 
1128 1 
1052 I 
1371 1 
11C7 1 
1083 1 
1216 1 
91« 1 
951 1 
12CC 1 
545 I 
e«5 ι 
9551 1 
ecec ι 
-is.e ι 
-
_ 
-----
_ 
-----
. 
--
COKE CE FCLF 
PRCOLCTICN 
1 _ 
1 
| 
1 
j -
¡ I 
1 
| 
| -
j | | 
1 
| 
| I 
BESTÅENDE BEI OEN KOKEREIEN ( 8 1 STOCKS BY CCKIkG PLANTS (81 STOCKS DANS LES CCKERIES (El 
1976 
1977 
1977 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1978 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
16363 
2159« 
19932 
2C3C4 
20621 
20555 
20715 
21069 
215C1 
2C5CC 
20701 
203C6 
20261 
20046 
12763 1 
15428 1 
14216 1 
14453 1 
146C2 1 
14557 1 
14727 I 
14578 1 
15631 1 
15357 1 
15328 1 
14676 1 
14752 1 
14453 1 
15CC 1 
1351 1 
1474 I 
1436 1 
1444 1 
1346 1 
1247 1 
1342 1 
1245 | 
1145 1 
1123 1 
11C5 1 
1145 t 
120C I 
921 1 
978 1 
999 | 
1065 1 
1062 1 
1081 1 
H I S 1 
1072 1 
739 | 
655 1 
604 1 
6C0 1 
600 1 
600 1 
35 1 
27 1 
28 1 
30 1 
31 1 
31 1 
34 | 
33 1 
23 1 
23 1 
21 1 
11 1 
22 1 
20 1 
52 1 
118 1 
60 1 
108 1 
98 1 
111 1 
no ι 
121 1 
72 1 
72 1 
76 | 
112 1 
138 1 
135 | 
--
_ 
-----
_ 
-----
3C22 1 
3653 1 
3135 1 
3252 1 
335C 1 
3433 1 
34E6 1 
3543 1 
3653 1 
3«CC 1 
3549 1 
3<CC 1 
3«CC 1 
3ÍCC | 
| 
1 
| 
| 
I - | I 
1 
_ 1 
| - | - | I 
1 
78/77 AUG SI 4.9 I -10.6 I -44.0 I -39.4 I 11.6 I 1.6 I 
8EZUEGE AUS EUR-9 (3) SLPFHES FRCP EUR-9 (3) RECEPTIONS EN PRCV. D'EUR-9(3) 
1976 
1977 
1977 
1978 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
FEB 
MA« 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
62es 
5137 
45C 
4β1 
445 
481 
496 
451 
331 
315 
41C 
435 
431 
: 
525 1 
«11 1 
61 1 
«6 1 
34 I 
42 1 
2« 1 
6C 1 
34 1 
2« 1 
35 1 
22 1 
32 1 
46 1 
2707 1 
2136 1 
166 1 
2C1 1 
167 | 
210 1 
24C 1 
195 1 
112 1 
54 1 
111 1 
140 1 
133 1 
116 1 
140 1 
126 1 
7 1 
11 1 
18 1 
17 1 
15 1 
11 1 
5 1 
11 1 
15 1 
15 1 
15 1 
: 1 
218 1 
188 1 
10 1 
16 1 
17 1 
16- 1 
22 1 
15 1 
13 1 
19 1 
16 1 
17 1 
23 1 
: 1 
«70 1 
202 1 
33 1 
34 1 
28 1 
24 | 
16 1 
22 1 
26 1 
26 1 
52 1 
55 1 
49 1 
C 1 
2C96 1 
1787 1 
145 1 
169 | 
155 1 
165 1 
163 1 
144 | 
142 1 
164 1 
173 1 
161 1 
176 1 
165 1 
c ι 
5 ι 
c I 
c ι 
c ι 
c ι 
c ι 
c ι 
ο ι 
7 ι 
c ι 
ι ι 
ι ι 
ο ι 
11 ι 
κ ι 
4 Ι 
2 Ι 
0 Ι 
ο ι 
c ι 0 ι 
0 ι 
ο ι 
ο ι 
c ι 
ο ι 0 ι 
116 
106 
« 
β 
7 
7 
4 
4 
5 
8 
7 
8 
6 
β 
LIEFERUNGEN AN EISENSCHAFFENDE INDLST. DELIVERIES TC IRCN ANC STEEL INCUSTRIES 
1976 
1977 
1977 JAN 
FEB 
NA« 
AP« 
ΝΑΙ 
JUN 
1978 JAN 
FEB 
NA« 
APR 
MAI 
JUN 
5645C 
51256 
: 
: : : : : 
: 
: : : : : 
17904 I 
16122 I 
1362 1 
1257 1 
141! 1 
1267 I 
1443 1 
1448 1 
1354 1 
13C8 1 
1457 1 
1577 1 
1476 1 
1485 1 
11081 1 
1C471 1 
657 1 
811 1 
539 1 
859 1 
5C6 1 
576 1 
793 1 
766 1 
94C 1 
936 1 
: 1 
: 1 
6401 
6214 
2250 I 
2032 I 
186 I 
168 I 
190 I 
170 I 
174 I 
167 I 
152 I 
134 I 
153 I 
171 I 
177 I 
171 I 
6106 I 
536C I 
437 I 
«34 I 
491 I 
«55 I 
471 I 
425 I 
456 I 
434 | 
496 I 
522 I 
533 I 
LIVRAISONS A L' 
416 I 
2102 t 
iec6 ι 
146 1 
145 1 
169 1 
ise ι 167 | 
163 1 
162 1 
155 1 
165 1 
iec t 
182 1 
173 1 
10562 
5221 
EÎ9 
196 
5C3 
65 5 
613 
523 
552 
1C3 
ill 
717 
6E5 
: 
NOLSTRIE SIDERLRGICLE 
0 I 
2 I 
30 
58 
8 
I I B.R. I 
Ι E U R - 5 I I 
I lOEliTSCHLANDI 
I I I BELGICUE I I UNITED I I 
FRANCE I ITALIA I NEtERLANC I I LUXEMBOURG! I IRELANO I OA 
I I I PFLCIF I Ι K INGOCH I I 
STEINKCFLENERIKETTS PATENT FUEL 
1000 Τ 
AGGLOMERES CE HCLILLE 
ERZEUGUNG 
1976 
1977 
1977 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1978 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
PRCCUCTICk PR CD LC TI CK 
5247 
4716 
31« 
351 
36« 
4CC 
263 
27« 
402 
39« 
442 
441 
252 
4C6 
1256 | 
13C5 I 
41 I 
125 I 
121 I 
59 I 
53 I 
144 I 
18 I 
121 I 
143 I 
131 I 
10« I 
131 I 
2515 I 
2184 I 
211 I 
173 I 
166 I 
152 I 
88 I 
52 I 
211 I 
188 I 
2C5 I 
2C3 I 
62 I 
186 I 
25 I 
28 I 
166 
125 
II 
1C 
5 
0 
5 
11 
10 e u o 
5 
1163 I 
ICI« I 
111 I 
£6 I 
«5 I 
56 I 
EC I 
71 I 
ICC I 
Π I 
E4 I 
ICO I 
62 I 
74 | 
JUEKEEPE !R«UNKGFLE 
FCEROERUNG 
1976 
1977 
1977 MA« 
AP« 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1978 MA« 
«PR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
77 JAN-AUG 
78 JAN-AUG 
1978/77 t 
AELTEPE B 
FCEPOERUN 
1576 
1977 
1977 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1978 MAR 
«PR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
138197 
126627 
10732 
10216 
92S« 
89CC 
8957 
9354 
10289 
547C 
9267 
5351 
9801 
9893 
80222 
e04ic 0.2 
1AUNK0HLC 
1556 
1272 
141 
H I 
ICC 
54 
81 
4! 
133 
156 
147 
152 
62 
1C6 
134536 
122546 
1C376 
se62 
5C19 
8750 
8847 
9C91 
5536 
513C 
6557 
9201 
5651 
5743 
78C2e 
78342 
0.4 
-
-
-
-----
-
-----
1633 1 
18C8 1 
2C6 1 
186 1 
67 | 
c ι 0 I 
113 1 
2C1 1 
15C 1 
120 1 
c ι 
c ι 
ο ι 
554 1 
676 1 
-11.5 1 
1556 1 
1272 | 
141 1 
111 1 
ice ι 54 1 
81 1 
45 1 
133 1 
158 1 
147 1 
152 1 
62 1 
108 1 
2028 
1871 
150 
150 
150 
ISO 
150 
ISC 
ISO 
150 
150 
ISO 
ISO 
150 
1200 
1200 
0.0 
-
-
-
-----
-
----
BRCh» CCtl 
1000 T 
PRCOUCTICN 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 . -
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
SIICI LIGNITE 
1000 τ 
PRCCUCTICK 
I 
I 
1 
1 
- 1 
1 
- 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-
-
_ 
-----
-
-----
-
-
_ 
-
_ 
-----
_ 
----
-
-
_ 
--
■ ' -
--
_ 
-----
-
-
-
-
-
-----
_ 
----
-
-
_ 
-----
_ 
-----
' -
-
. 
-
-
-----
_ 
----
LIGNITE RECENT 
PRCOUCTICN 
| 
1 
| 
| | -
1 -
I 
1 
| 
I 
1 -j 
1 
1 
| 
1 
LIGNITE «»CIEN 
PRCOUCTICN 
| 
1 
| 
I -
I 1 -
I -
1 
| 
1 -
I -
I -
( 
6RAUMCHLENERIKETTS 
ERZEUGUNG 
1576 
1977 
1977 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1978 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
481C I 
4661 t 
281 I 
253 I soe ι 
29C I 2ee ι 
35C I 
293 I 
251 I 
275 I 
25C I 
305 | 
34« | 
«610 
4661 
267 
253 
3C8 
25C 
266 
35C 
253 
297 
279 
29C 
305 
346 
ERC·» CCAl 6FICUETTES 
1000 T 
PRCCUCTICN 
BRICLETTE! CE LIGNITE 
PRCOUCTICN 
S 
ERLÄUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatlichen Angaben mit Ausnahme für den Außenhandel auf 
Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines 
jeden Quartals). 
(1 ) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten alle Steinkohlenmengen der Zechen und der zechen-
eigenen Veredlungsbetriebe. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Ge-
samtbeständen der Zechen" enthalten. 
(2) — Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den 
Untertagebereich auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. Desweiteren umfaßt sie nicht nur 
die angelegten Arbeiter unter Tage, sondern alle unter Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal 
und im Auftrag Dritter arbeitendes Personal. Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfaßt nur die 
Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
(3) — Die "Bezüge aus EUR 9" Ländern und die "Einfuhren aus dritten Ländern" sind den Meldungen der Im-
porteure entnommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufge-
stellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in 
den Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
(4) — Die "Lieferungen an EUR 9" Länder und die "Ausfuhren in dritte Länder" stammen aus den Meldungen 
der Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufge-
stellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, 
Umleitung, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemein-
schaftsland nicht genau mit den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen 
an EUR 9" Länder können daher kleine Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle 
"Bezüge aus EUR 9" Ländern ausgewiesen werden. 
(5) — Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen 
Elektrizitätswerke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Berg-
bauverbundkraftwerke enthalten. 
(6) — Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen alle Steinkohlenmengen, die bei den Zechen-, Hütten und un-
abhängigen Kokereien abgesetzt werden. 
(7) — In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigenerzeuger) 
mit enthalten. 
(8) — Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusam-
mengefaßt. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Kokserzeuger außerhalb der Kokereien 
(Lager Notgemeinschaft) auch in den "Beständen der Kokereien" enthalten. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 
5 weeks (4 weeks for the two first months, 5 for the last month of each quarter). 
(1) — Total colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open-cast sites, central stocking 
grounds, pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
— For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included 
in Total colliery stocks'. 
(2) — To improve comparability between producer countries, underground productivity is based on the total 
working time expressed in hours. Moreover, it covers not only the number of underground workers but all 
persons employed underground, including officials and persons employed by an outside contractor. The de-
termination of underground productivity covers only coal winning in the strict sense. 
(3) — The data in the tables 'Supplies from EUR 9' and 'Imports from third-party countries' are based on direct 
declarations of the importers; they may thus differ from the data supplied by the customs services and pub-
lished in the Foreign Trade Statistics. 
— The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of 
the tables 'Imports from third-party countries' and 'Imports from the USA'. 
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(4) — The data relative to the tables 'Deliveries to EUR 9' and 'Exports to third-party countries are based on 
direct declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services 
and published in the Foreign Trade Statistics. 
— Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial inter-
vention, rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country 
may not coincide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries 
to EUR 9' may thus also differ slightly from that of the total 'Supplies from EUR 9'. 
(5) — The 'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the 
Federal Republic of Germany the deliveries to the Bergbauverbundkraftwerke are included. 
(6) — The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, 
in the steel industry and the indépendants. 
(7) — In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by indus-
trial autoproducers are included. 
(8) — The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and inde-
pendant coke ovens. 
- For the Federal Republic of Germany the stocks of the coke producers existing outside the coke ovens 
(Notgemeinschaft) are also included. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume-Uni,toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des 
périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
(1) — Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des cen-
trales minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existants hors des mines (Notgemeinschaft) sont 
également compris. 
(2) — De façon à assurer une meilleure comparabilité entre pays-producteurs de houille, le rendement au fond 
est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. De plus, il couvre non seulement les 
ouvriers inscrits au fond mais tout le personnel employé au fond, y compris le personnel de surveillance 
et celui travaillant sous contrat. La détermination du rendement au fond n'est effectuée que pour les ex-
ploitations minières proprement-dites. 
(3) — Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR 9" et "Importations en provenance des 
pays tiers" proviennent des déclarations des importateurs; elles peuvent donc différer des données 
établies par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont com-
prises dans les chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en 
provenance des Etats-Unis". 
(4) — Les données relatives aux tableaux "Livraisons à EUR 9" et "Exportations vers les pays tiers" pro-
viennent des déclarations des exportateurs; elles peuvent donc différer des données établies par les ser-
vices douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de classification, etc.), les livraisons vers un pays de la Communauté 
peuvent ne pas coincider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des 
"Livraisons à EUR 9" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble des "Réceptions en pro-
venance d'EUR 9". 
(5) — Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des 
services publics et des mines. Pour ia R.F. d'Allemagne, elles comprennent également les livraisons aux 
"Bergbauverbundkraftwerke". 
(6) — Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérur-
giques et indépendantes. 
(7) — Dans les "Livraisons à l'ensemble de l'industrie", les tonnages destinés à la production d'énergie élec-
trique des autoproducteurs industriels sont compris. 
(8) — Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérur-
giques et indépendantes. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de coke existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) 
sont également compris. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
STEINKOHLENEINFUHREN 
AUS DRITTLÄNDERN 
Im ersten Halbjahr 1978 
COAL IMPORTS 
FROM THIRD COUNTRIES 
during the first half of 1978 
IMPORTATIONS DE HOUILLE 
EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
au cours du 1 e r semestre 1978 
1 000 t (t­t) 
GESAMTEINFUHREN 
l"* h a l f ­ y e a r 1978 
1 s t h a l f ­ y e a r 1977 
1 β ΐ h a l f - y e a r 78/77 
year 1977/76 
darunter t 
aus den Vere in igten St 
l 8 t h a l f - y e a r 1978 
1 8 ΐ h a l f - y e a r 1977 
1 β ΐ h a l f - y e a r 78/77 
year 1977/76 
aus Kanari« 
l 8 t h a l f - y e a r 1978 
1 s t h a l f - y e a r 1977 
1 s t h a l f - y e a r 78/77 
year 1977/76 
aus A u s t r a l i e n 
1 s t h a l f - y e a r I978 
1 s t h a l f - y e a r 1977 
l 8 t h a l f - y e a r 78/77 
year 1977/76 
EUH 9 
21 373 
22 606 
- 5 5 t 
♦ 5 * 
aa t en 
2 475 
5 793 
­ 57 Jt 
­ 25 5t 
313 
465 
­ 33 Jt 
+ 39 56 
3 627 
3 035 
+ 20 Jt 
+ 49 5t 
BR 
Deutsch­
land 
2 924 
2 686 
+ 9 Jt 
+ 4 5t 
490 
1 049 
­ 53 56 
­ 15 5t 
54 
132 
­ 59 Jt 
­ 4 56 
481 
157 
+206 Jt 
Prance 
8 309 
8 035 
+ 3 56 
+ 13 56 
662 
944 
­ 30 5t 
_ 40 % 
-
27 
­
­ 67 5t 
972 
1 357 
­ 28 Jt 
* 85 3t 
I t a l i a 
3 995 
4 832 
­ 17 Jt 
♦ 3JÌ 
Neder­
land 
Belgique 
Be lg ië 
TOTAL IMPORTS 
1 657 
1 938 
­ 1 5 5t 
0 jt 
1 068 
1 634 
­ 3 5 5t 
­ 115È 
among which ι 
Luxem­
bourg 
92 
75 
+ 23 5t 
+ 47 5t 
from the United S ta te s 
792 
1 839 
­ 57 5t 
­ 55 t 
45 
24 
+ 88 Jt 
­
676 
622 
+ 9 jt 
+ 38 ¡t 
141 
927 
­ 8 5 5t 
­ 34 it 
248 
726 
­ 66 56 
­ 35 96 
from Canada 
­
7 
­
­
50 
15 
+233 5t 
+265 5t 
from Austra l ia 
849 1 116 
305 
+ 178JÍ 
+ 53jt 
112 
+ 4 5t 
+ 6 Jt 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
United 
Kingdom 
1 004 
786 
+ 28 56 
­ 17 5Í 
140 
266 
­ 47 Jt 
­ 41 Jt 
­
­
­
­
533 
482 
+ 11 jt 
­ 8 % 
Ireland 
300 
307 
­ 2J t 
+ 43 Jt 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Danmark 
IMPORTATIONS TOTALES 
2 024 
2 313 
­ 13 Jt 
+ 12 % 
1 e r semestre 1978 
1 e r semestre 1977 
1 e r semestre 78/77 
année 1977/76 
dont t 
en provenance des Etats­Unis 
2 
42 
­ 95 Jt 
+194 5t 
1 e r semestre 1978 
1 e r semestre 1977 
I*1" semestre 78/77 
année 1977/76 
en provenance du Canada 
164 
260 
­ 37 Jt 
+ 90 Jt 
1 e r semestre 1978 
1 e r semestre 1977 
1 e r semestre 78/77 
année 1977/76 
en provenance de l ' A u s t r a l i e 
­
­
­
­
1 e r semestre 1978 
1 e r semestre 1977 
1 e r semestre 78/77 
année 1977/76 
aus Südafrika 
1 s t h a l f ­ y e a r 1978 
l e t h a l f ­ y e a r 1977 
l 8 t h a l f ­ y e a r 78/77 
year 1977/76 
5 414 
3 465 
+ 56 Jt 
+125 Jt 
639 
263 
+143 Jt 
+ 11 Jt 
3 705 
2 O69 
+ 79 Jt 
+153 Jt 
from South Afr ica 
449 
512 
­ 12 Jt 
+135 St 
90 
117 
­ 23 56 
243 
316 
­ 23 5t 
+ 51 Jt 
57 
75 
­ 24 Jt 
+ 48 Jt 
19 
3 
­ 1 5 J t 
en 
­
6 
­
­
provenance de l 'Afrique du Sud 
212 
104 
+104 Jt 
1 e r semestre 1978 
1 e r semestre 1977 
1 e r semestre 78/77 
année 1977/76 
aus Polen from Poland en provenance de la Pologne 
I a * h a l f ­ y e a r 1978 
l"* h a l f ­ y e a r 1977 
l · * h a l f ­ y e a r 78/77 
year 1977/76 
7 413 
7 767 
­ 551 
­ 8 j t 
1 098 
938 
+ 17 5t 
­ 9 5 t 
2 325 
2 884 
­ 19 5I 
­ 12 Jt 
1 554 
1 428 
♦ 9 J t 
­ 10 % 
380 
437 
­ 13 56 
+ 14 Jt 
195 
302 
­ 3 5 5t 
+ 93 Jt 
­
­
­
­
256 
27 
+ 20 Jt 
320 
301 
+ 6 Jt 
+ 41 Jt 
1 285 
1 450 
­ 1 1 jt 
­ 19 Jt 
I e r semestre 1978 
I e r semestre 1977 
1 e r eemestre 78/77 
année 1977/76 
UdSSR 
l"* h a l f ­ y e a r 1978 
l e t h a l f ­ y e a r 1977 
l"* h a l f ­ y e a r 78/77 
year 1977/76 
1 652 
1 866 
­ 12 Jt 
+ 2 Jt 
33 
84 
­ 61 % 
­ 30 Jt 
from the USSR 
500 
724 
­ 3 1 5 t 
­ 20 Jt 
456 
407 
+ 12 Jt 
­ 16 Jt 
113 
55 
+106 Jt 
160 
116 
+ 38 Jt 
­ 7 * 
33 
­
­
­
45 
47 
­ 4 5 t 
­
­
­
­
312 
433 
­ 28 Jt 
+ 45 Jt 
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année 1977/76 
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